MEMBANGUN JARINGAN LOCAL AREA NETWORK (LAN)










	Kemajuan teknologi komputer sebagai pengolah data berkembang semakin cepat. Sejak terjadi penggabungan teknologi komputer dengan teknologi komunikasi, maka pengolahan data yang semula saling terpisah (stand alone) antar unit komputer sekarang dapat saling dihubungkan melalui suatu sistem jaringan komputer (komputer network). Bila komputer yang saling berhubungan berada dalam satu lokasi yang sama maka disebut Local Area Network (LAN). Namun jika banyak terdapat LAN yang terpisah dibeberapa tempat yang secara geografis cukup jauh dan saling berhubungan disebut juga jaringan namun cakupannya lebih luas, atau disebut Wide Area Network (WAN).
	Local area network adalah hubungan satu komputer dengan komputer lain dalam suatu ruang atau gedung tertentu. Dengan Local area network maka kita dapat berbagipakai sumber daya komputer antara seorang user dengan user lain. Selain itu dapat juga untuk sharing  dokumen pekerjaan dengan user lain. Kita dapat membuka file atau dokumen tanpa harus duduk didepan komputer dimana dokumen tersebut disimpan. Pendek kata dengan adanya local area network maka akan mempercepat proses pertukaran dokumen. 
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada tempat magang SD Negeri Baluwarti, dalam memanfaatkan penerapan jaringan komputer LAN (Local Area Network) ternyata belum terdapat jaringan.   Dikarenakan keadaan tersebut dan maksud dari perancangan jaringan, maka penulis bermaksud mengambil judul “MEMBANGUN LOCAL AREA NETWORK (LAN) DI SD N BALUWARTI, PURBAYAN, KOTAGEDE”.

1.2. Tujuan
	Tujuan dari pembuatan LAN yaitu:
	Mempermudah pertukaran file
	Dapat melakukan printer sharing
	File-file dapat disimpan pada server, sehingga data dapat diakses dari  semua client.

1.3. Batasan Masalah	
	Dalam pembuatan LAN ini sever yang digunakan windows server 2003 dan batasan masalah antara lain sebagai berikut::
1. Koneksi fisik
2. Setting DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 
3. File sharing
4. Printer sharing








